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RESUMEN 
 
El trabajo de tesis, realizado en Agro Industria Miraflores, además de ser requisito 
para optar al titulo de Ingeniero en Ejecución Mecánica, juega un papel fundamental 
en nuestra formación como futuros profesionales. 
 
La primera parte de este trabajo esta asignado al estudio de generadores a vapor, 
con lo cual nos ayuda a solidificar nuestros conocimientos adquiridos en la 
Universidad de Talca ya que consideramos que en la actualidad los generadores de 
vapor son la parte medular para el normal desarrollo de los procesos productivos en 
las industria y por consiguiente como futuros profesionales, nos vemos en la 
necesidad de acumular conocimientos para desenvolvernos  normalmente en nuestro 
campo ocupacional . 
 
La segunda parte de la tesis esta asignada al diseño de un secador para los 
subproductos del aceite en Agro Industria Miraflores. Es un trabajo teórico-practico 
destinado a mejorar el proceso de secado en la industria 
